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Feria del Libro per Ragazzi de Bolonia 
� • .". Protagonismo español 
en la XXVIII edición 
Dos días después de la cele­
bración dcl Día Intcrnacional 
dcl Lihro Infantil (quc coinci­
de con la fccha de nacimiento 
de H. C. Andcrscn) se inaugu­
ró, como ocurre cada prima­
nra, la Feria Internacional 
dcl Lihro Infantil y Junnil de 
Bolonia (Italia). Esta "cz tuvo 
lugar durante los días 4 al 7 
de ahril, con una presencia 
editorial toda"ía mayor de 
países como Inglaterra, Fran-
cia, Bélgica, Alemania, Esta­
dos Cnidos, y Espaiia que se 
ha constituido en asiduo cola­
borador. En la caseta colecti­
va del Gremio de Editores se 
exhihían este ailO lihros de 
unos 80 cditorcs españoles; 
los catalanes reunían en su ca­
seta a 23 cditorialcs, y en total 
eran 37 los editores españoles 
con caseta indÍl'idual. 
La actividad central de la Feria es de 
carácter comercial: editores del mundo 
entero intercambian los derechos de 
autor o act11an como relaciones píibli­
cas, a la bíisqueda de auténticos valo­
res para sus colecciones, en arduas ne­
gociaciones que presiden los cuatro 
dlas. Como telón de fondo, exposicio­
nes, ruedas de prensa y otras activida­
des de carácter cultural atraen a profe­
sionales de la prensa, de las bi­
bliotecas, e investigadores y especia­
listas en literatura infantil. 
Si bien las cifras manejadas para to­
mar el pulso al sector (195 editores de 
53 paises se extienden a lo largo de 
más de 20.000 metros cuadrados) re­
sultan grandiosas, la apreciación gene­
ral de los asistentes era que la activi­
dad habia descendido un poco este 
afio, probablemente debido a la sensa­
ción de crisis creada por la Guerra del 
Golfo. Parece que, incluso, muchos 
editores norteamericanos y japoneses 
anularon sus reservas durante la con­
flagración. Algunas casetas de los paI­
ses arabes carec{an de libros, aunque 
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Más de 20.000 metros cuadrados han reunido lo más representativo de unos 50 países. 
su papel secundario haya hecho que 
pasaran casi desapercibidas. 
La ilustración, elemento clave 
Lo audiovisual ha llegado a consti­
tuir uno de los puntos primordiales de 
la Feria, y las imágenes de los libros 
son uno de los principales focos de 
atracción. Esto se demuestra por el 
enorme interés que suscita la Muestra 
independiente de Ilustradores que sue­
le concentrar a los artistas de determi­
nado pals, permitiendo el contraste y 
la difusión de las corrientes y tenden­
cias en la ilustración para niftos. Este 
afto 42 ilustradores espaftoles han pro­
tagonizado la exposición A todo color. 
con 225 originales de los libros que 
Este año 42 ilustradores 
españoles han 
protagonizado /a exposición 
A todo color 
han sido publicados esta 6ltima déca­
da; queda recogida, como es habitual, 
en un catálogo muy bien reproducido a 
color, que ha editado el Centro del Li­
bro y la Lectura del Ministerio de Cul­
tura. Entre los homenajeados, Carme 
Solé, Roser Capdevila y Arcadio Lo­
bato estaban al\{ presentes, como otros 
aftoso 
Este elenco de creadores, muy apre­
ciados en otros países, confirma la e­
xistencia de un arte dinámico, original 
y consolidado que respeta profunda­
mente a los niftos, sus destinatarios. 
Para preservar la función del ilustrador 
se optó por colocar a la vista los li­
bros, permitiendo al espectador re­
construir asf la respuesta que da el ar­
tista a las palabras del autor. 
El destacado lugar de la pasarela 
ocupado por los espaftoles, se comple­
tó con una exposición de 72 ilustrado­
res internacionales seleccionados para 
el IV Premio Internacional Catalonia 
de lIustraci6n. Este premio lo otorgó 




bre a Alfonso Ruano. 
En lugares estratégicos 
había exposiciones de los 
ganadores de los dos pre- La princesa 
mios tradicionales que se Sara 
conceden cada año el día 
de la inauguración: el 
Premio Critici in Erba, 
cuyo jurado estA com-
Fergu80n 
Inauguró 
esle afta la 
puesto por escolares bolo-
exposición 
neses de seis a nueve 
aftos, y el Premio Gráfico 
de la Feria de Bolonia 
en laque 
participa 
que representa los más in­
teresantes logros en libros como 
ilustrados publicados con escritora de 
un estimulante y profun- dos breves 
do sentido artístico. 
El libro ganador del cuentos. 
Critici in Erba es Kleiner 
Eisbllr nimm mich mil! 
escrito e ilustrado por 
Hans de Beer del que existe un libro 
traducido en Espal'la por la editorial 
Lumen que aprecian mucho los peque­
ftos; ¿D6nde vas Osito Polar? Fue 
destacado por ser una emocionante 
aventura con un final feliz, y por sus 
colores suaves y sugerentes. Entre los 
cinco libros que recibieron menciones 
especiales se encontraba La bola de 
cristal de Arcadio Lobato, y El cuento 
de Navidad de Charles Dickens ilus­
trado por Roberto Innocenti, que tam­
bién se encuentra editado en nuestro 
país. 
Los cinco miembros del jurado del 
Premio Gráfico se inclinaron, en la 
sección infantil, por Un alfabeto de 
animales de Christopher Wormell, pu­
blicado por Hapercollins de Gran Bre­
taña, en el que cada letra del alfabeto 
ha sido representada por un animal, 
con una interesante concepción unita­
ria. En la sección juvenil el ganador 
fue Úl calle del Mediterráneo escrito 
por el francés René de Ceccany e ilus­
trado por Mireille Vautier, debido al 
color y la vitalidad del libro, perfecta­
mente armonizados con el título. Hay 
que aftadir las menciones especiales 
para autores de Estados Unidos e Irán. 
Para completar el bloque gráfico, la 
Feria lanzó el slogan paint our birth­
day (dibuja nuestro aniversario) en co­
laboración con UNICEF (que podrá 
incluir algunos trabajos entre sus tarje­
tas de felicitación) para los ilustrado­
res de todo el mundo, con el fin de ce­
lebrar los 25 aftos de la exposición 
anual de ilustración en la que partici­
pan todos los países que se instalan en 
el recinto ferial. Entre las más de mil 
ilustraciones recibidas fueron seleccio­
nadas 62 que permitían apreciar la in­
terpretación indi vidual de los ideales 
que rigen, y confieren importancia, a 
la ilustración en la literatura para DÍ-
60S. 
Otras actividades 
Un catácter definía la exposición li­
b ros para Jóvenes Minusválidos en la 
que se incluían alrededor de 160 libros 
de todo el mundo recomendados espe­
cialmente por el IBBY (lnternational 
Board Books for Young People): álbu­
mes exclusivamente ilustrados o con 
algo de texto, con pictogramas o sím­
bolos preestablecidos, libros tActiles, 
libros de fácil lectura, los que utilizan 
el sistema Braille, etcétera. Fue pre­
sentada en una reunión de esta asocia­
ción internacional en la que se subrayó 
la necesidad de que estos libros con­
templen temas que, con frecuencia, 
preocupan a los minusválidos pero 
que, además, les diviertan. Ya hace al­
gunos años que se había detectado la 
ausencia de materiales especialmente 
destinados para ellos, trabajo que ha 
realizado el Instituto de Educación Es­
pecial de Oslo con la intención de faci­
litar el desarrollo de su lenguaje y de 
otras habilidades especificas. 
El IBBY concedió por primera vez 
las medallas de leIla Lepman, su fun­
dadora e importante promotora de la 
literatura infantil, en el centenario de 
su nacimiento. La individual corres­
pondió a Richard Bamberger, impor­
tante estudioso de la lectura y los as­
pectos de su promoción. Las co­
lectivas recayeron en: la Biblioteca In­
ternacional de Munich, la Bienal de 
ilustradores de Bratislava, la Feria de 
Bolonia, el Centro de Documentación 
de Libros para Jóvenes Minusválidos 
y el periódico japonés que financia 
con el Premio Asahi a un colectivo 
destacado en la promoción de la lectu-
ra. Este premio anual fue reci­
bido por la Asociación de Es­
critores e Ilustradores de la In-
Arcadio 
dia. 
Para finalizar queremos re­
Lobato ha cordar la presencia de la lFLA 
recibido (Federación Internacional de 
Asociaciones de Biblioteca-
una rios) en un espacio en el que se  
mencl6n suministraba todo tipo de infor­
especial mación concerniente a las bi-
bliotecas y las revistas especia­
como lizadas en ese ámbito. Entre las 
Ilustrador novedades se resaltaba la crea­
en la 
ción de la Red de Centros de 
Documentación de Literatura 
Feria de Infantil y Juvenil a la que per-
8Olonla. teneren cerca de 20 centros de 
América Latina y Europa. En 
otra ocasión nos extenderemos 
sobre sus logros e importancia 
futura. 
Luisa Mora VilIarejo 
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